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Año X X X L — N ú m . 701 Domingo 3 de DicieBre de 1893. Tomo I . - P á g . 31o7 
Serán snscrttores forzosos á la G a c e t a todos 
los pueblos del A r c h i p i é l a g o erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los d e m á s los fondos de las re spec t iva» 
provincias. 
{ R e a l ó r d e n de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto ollcial , y a u t é n t i c o el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en l a G a c e t a de M a n i l a , por 
tanto serán obligatorias en su c u m p l i m i e n t o . ¿ 
{ S u p e r i o r Decreto de 20 é 2 F e b r e r o de í S 6 i . ) 
$1 
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GOBIERNO MILITAR. 
ñcio de la Plaza para el dia 3 de Diciemlre de 1893. 
parada y vigi lancia , Artilleríft y n ú m . 72.—Jefa 
dia, el Coronel de la 4.a ] {2 Brigada, D . José 
Iramarén.—imaginaria, otro de Ar t i l l e r í a . D . Enr ique 
_ 3 . - H o s p i t a l y provisiones, Art iDería , i . e r Cap i t án . 
-Reconocimiento de zacate y vigilancia montada, A r -
illería.—Paseo de enfermos. Ar t i l l e r í a .—Mús ica en la 
jineta, Ar t i l l e r ía . 
De órden de 8. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
)r, José Garc ía Cogeces. 
-—««sai 
-REAL A U D I E N C I A DE M A N I L A . 
Secretaria. 
emcio de guardia de los Sres. Jaeces de 1.a ins-
paya i lancia de esta Capital en todo el presente mes. 
'Quiapo, A l i x , n ú m . 12. , 1 
MBinondo, San José (Trozo), . i 2 
Kpjiiitramuros, Basco n ú m . 2 . 3 
^Tondo, Salinas n ú m . Í 7 . . 4 16!20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
i Nota:—Las guardias eu los d ías no festivos ten-
lárán lugar desde las doce del dia hasta las 8 de la 
¿niañana siguiente; y en los dias festivos pr inc ip ia-
ran á las ocho de la m a ñ a n a y t e r m i n a r á n á la misma 
wra del siguiente dia. 
^ Lo que de órden del Excmo. é Tltmo. Sr. Presi-
ifiote de esta Audiencia se publica para los fines 
pórtanos. 
Manila, 1.* de Diciembre de 1893.-
Mor 
-P. S., Mariano 
eno. 
\ SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DE LA M. N. Y S. L . CIUDAD D E MANILA. 
El que se considere con derecho á un caballo co-
í^o suelto en la vía públ ica que se halla d e p ó -
íito en el T r ibuna l de S. Fernando de Dilao, se pre-
c iará á ' r e c l a m a r l o en esta Secre ta r í a con el do-
•^nento que just if ique su propiedad dentro del t é r -
í^o de diez dias, contados desde esta fecha; en la 
^eligencia que de no hacerlo as í , cae rá en comiso 
í S6 procederá á lo que hubiere l uga r . 
Lo que de ó rden del Sr. Corregidor, se anuncia 
!Q ^  Gaceta oficial para que llegue á conocimiento 
06 interesado. 
Manila, 1.° de Diciembre de 1893.—Bernardino Mar-
ino. 3 
78 
sitado 
^ que se considere con derecho h. un caballo, 
suelto en la vía públ ica que se halla depo-
en el Tr ibuna l de SampaJoc, se p r e s e n t a r á 
„ re^arQarlo en esta Sec re t a r í a con el documento 
% l l l s . t ^ , i e 811 propiedad dentro del t é r m i n o de 
gen • ^ as' contados desde esta fecha; en la in te l i -
C'a que de no hacerlo así , c ae rá en comiso y se pro-
.eraá lo que hubiere luga r . 
M u é d - ó r d e n del Sr. Corregidor, se anuncia en 
^res^d 0fic*a^ Para <lue ^eSne & conoc'miento del 
^ ü a , 1.° de Diciembre de 1893—Bernardino Mar-
A D M 1 N I S T R A C I O N D E L A A D l i N A DE M A N I L A . 
E l dia 12 del a c t ú a ' , se v e n d r á en púb l i ca almo-
neda en el local de esta Aduana i las diez en punto 
de su m a ñ a n a 400 zapatillas de aja y 819 paquetes 
tabaco manufacturado bajo el tipo de s u ava lúo de 
pfs. 80^00 y 81'90 r e spec t ivanmté en p r o g r e s i ó n 
ascendente. 
Mani l a , L o de Diciembre de 1893—José Viudes. .3 
I N T E R V E N C I O N G E N E R A L ) E L E S T A D O . 
Por el presente se cita, l lama y emplaza á los Se-
ñ o r e s D . Manuel Mor l ins y D . Cárlos Larroder, A d -
minis t rador é Interventor que respectivamente fueron 
de la provincia de Union, ó sus apoderados ó he-
rederos, para que en el t é r m i n o de 30 dias, compa-
rezcan en esta I n t e r v e n c i ó n general del Estado para 
enterarles de asuntos que les concifrnen. 
Mani la , l . o de Diciembre de 1893.—Ricardo Ca-
rrasco y Moret. -3 
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I N T E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
Sección de Impuestos Indirectos, 
Negociado 3 . °—Edi f i c io s . 
E l dia 26 de Diciembre del corriente año á las 
diez en punto de su m a ñ a n a se subastará , ante la 
Junta de Reales Almonedas de esta Capital , que ge 
cons t i t u i r á en el s a lón de actos públ icos del edif i -
cio llamado antigua Aduana y ante la subalterna de 
la provincia de la Union , la venta de los terrenos 
y edificios de la propiedad del Estado destinados á 
almacenes de depósito y embarque de tabaco del 
pueblo de Sto. T o m á s de la espresada provincia , bajo 
el tipo en p rog re s ión ascendente de pfs. 504*35 y 
con estricta sujeción a l pliego de condiciones que h 
con t inuac ión se espresa. 
Lo hora para la subastado qee se trata, se r e g i r á 
por la que marque el relej que existe en e l salón 
de actos púb l icos . 
Mani la , 22 de Noviembre de 1893.—El Subinten-
dente, P e ñ a r a n d a . * 
Pliego rectificado de condiciones que forma la Sec-
ción de Impuestos indirectos de la Intendencia ge-
3158 d o m o T 3 de ciembre de 1893. Gaceta de Mani la .—Núm. 70| 
neral para vender en públ ica subasta los terrenos 
y edificios de la propieiad del Es ado destinados 
á almacenes de depósi to de tabaco en el pueblo 
de Sto. T o m á s de la provincia de la Uaion. 
1.a La Hacienda vende en públ ica subasta los te.' 
rrenos y edificios de la propiedad del E^laio que fue-
ron almacenes de deposito y embarque de tabaco 
en el pueb'o de Sto. Tomás , provincia de la Union, 
que miden 32.427 met os cuadrados, lindando al E. 
con la carretera general de S. Fernando y al O. con 
or i l la del mar. 
•2.a E l tipo señ liado para entrar en licita'-ión és 
el de pfs. 504*35 en progres ón ascendeote. 
3 a E! acto de la subasta t end rá lugar ante la 
Jurita de Reale^ Almonedas de esta Capital el dia 
y bora que señale la Intendencia general. 
4. a Constitu'da la Jnnta, p r inc ip ia rá el acto de la 
subasta á la hora s e ñ á l a l a dándose á los l ici taiores 
ei p azo de diez minutos para presentar los p ü e g o s 
áe sus proposiciones. 
5. a Para entrar en l ic i tac 'óa se requiere como 
circunstancias precisas ser mayor de 23 afns de 
edad y haber impuesto en metálico en la Caja de 
Depósi tos ^ de esta Capital el 5 p g del valor total 
del tipo fijado para abrir postura ó sea la c a n t ü a d 
de pfs '25*21. 
6. a Esfe mismo depósito servirá como g s r a n t í a 
ha?ta que trascurrido el plazo de diez días desde la 
adjudicacióa definitiva- y justifique el rematante hab r 
satisfech la cantidad importe del remate y estendida 
la correspondiente escritura de compraventa . 
7 a iSo se a d u r t i r á pliego alguno sin que el N -
tario de Hacienda anote en el mismo la presentación 
de la c é l u l a que acredite la personahdai d é l o s i i c i -
tadores sin son españo les ó estrangeros y la c é d u ' a 
de capi tacióu personal si fuesen chinos, con sujeción 
á 10 qiio determina el caso 5.o del art . 3.o del Re-
giam^nto de cédulas personales de 30 de Junio de 
í 8 S i y decreto de la Inten iencia general de Hacienda 
d? 8 de Noviembre siguiente. 
8.a Las. proposiciones se p resen ta rán en pliego ce-
rrado estendidas en papel del seño 10.° con arreg.o al 
modelo qae se halla a l final y sé osp resa rá eu ellas 
con la ma.vor claridad en letra y guarismo la can-
tidad por que los que las antoricen se comprometan 
á realizar la compra de los edificios y terrenos de 
qne se trata. 
'¿.a Confor r e vayan rec ib iéndose los pliegos y 
calificándose las fianzaa para entrar en l idtaci&o, el 
Sr. Presidente^ dará número ordinal á los admisibles 
haciendo rubricar el sobre al interesado. 
Una vez recibidos los pliegos no pod rán retirarse 
bajo pretesto a guno quedando sujetos á lo» conse-
cucmcias del escrutinio. 
10. Trss'mrridos los diez minutos señalados para 
la r jcep: ión de los pliegos sa p rocederá k la aper-
tura y escrutinio de las proposiciones por el órden 
de su n u m e r a c i ó i i e j é u d o l a s el Sr. Presidente en alta 
voz y tomando el actuario nota de cada una de ellas. 
Las fincas y terrenos se a d j u d i c a r á n al mejor pos • 
tor haciendo el Piesidente en alta voz la dec la rac ión 
competente á reserva de la aprobac ión definitiva de 
la Intendencia. 
11 . E l licitador á quien se adjudique los bienes 
de que se trata sat isfará el importe del remate en e\ 
t é r m i n o de diez d as contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la aprobación definit iva. Di hos 
bienes que ia rán en poder de la Hacienda en concepto 
de g a r a n t í a haSta que el comprador justif ique haber 
satisfecho el total imporie del remate. 
Éá Si resultasen empatadas dos ó más proposi-
ciones que S2aa ms má* ventajosas, se ab r i r á l icitación 
verbal por un corlo té rmino que fijará e' Presidente solo 
ea're los autores de aquellas ad ju i i cándose el rem-Ue 
al que mejore más su proposic ión. En el caso de que 
ninguno de ellos se prestase á conceder b neficio ó 
mejora alguna se h a r á ia adjudicación en favor de 
aijuel de ehos cuyo pliego lleve el n ú m e r o ordinal 
menor. 
13. No se admi t i r án reclamaciones n i observaciones 
de n i aguu género acerca de la subasta sino para 
ante la Intendencia general después de celebrado el 
remate, salvo sin embargo la via contenciosa admi-
nistrativa. 
14. Finalizada la subasta el Sr. Presidente exi-
girá del rematante endose en el acto á favor de la 
Hacienda y con aplicación oportuna el documento de 
depósi to , el cual no se cance l a r á ha-ta tanto que 
aprobada la subasta por la Intendencia general se 
eleve á escritura públ ica el contrato á satisfacción de 
dicho Centro directivo. Los d e m á s documentos jus-
tificativos d?l depósito para entrar á l ic i tar serán de-
vuelto en bl acto á los interesados. 
15. E l actuario l evan ta rá la correspr-ndiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de Junta, y 
en tal estado unido al espediente de su rozo • se 
e levará á la aprobación de la Intendencia general 
por el Cen-tro resprectivo. 
16. Hecha la ad icac ión definitiva se notif icará 
en forma al interesa 
17. Dentro del i rmino de diez dias contados 
desde la fecha de notificación del decreto de la 
adjudicación definiti, el comprador sat isfará el i m -
porte del remate y t o r g a r á la correspondien'e es-
Cí i 'ura públ ica de oipra. 
L s terrenos y edi os q u e d a r á n en poder de la Ha-
cienda en concepto ( g a r a n t í a hasta que el compra-
dor justifique habeiv.isfecho el importe del «remate . 
18. Si t r a scu i r i í el plazo seña ado en la condi-
ción anterior, el ccprador no hubiese ingresado en 
el Tesoro el impo? total de la adjudicac ión y es-
c r i t ú r a l o el contro de comp a, se t e n d í a por res-
cindido este acto su p rjuicio. Los efeetos de esta 
dec la rac ión s e r á n : 
l .o Condona . ió del rematan'e á la p é r ' i d a del 
de .ós i to del 5 pgque se i n g r e s a r á definitivamente 
en el Tesoro puteo. 
2 o Celebraciói io nuevo remate bajo igualas con-
diciones pagando . primer rematante la diferencia 
de] primero al sonido. 
3.o Que sa t i sM t ambién los perjuicios que se 
hubiesen i rogado Í Estado por la demora del servicio. 
19. Ea la ej.'CLión y venta de los bienes inmue-
bfes en que hayale hacerse efectiva la respons i b i -
iidad del rematant se procederá contra el mismo en 
la forma que a u l o m n ¡as ¡eyes y disposiciones vigentes 
. 20. U :a vez balizado el pago ia Haci nda se 
obliga á otorgar U cor e-p endiente escritura de venta 
y á poner al coiprador en posesión d^l terreno y 
edificio?. 
? í . Los gasto.5 del otorgarme to de la esc i tu ra 
y demás á que é lugar la ti-amitación del espe-
diente s j r á n de « e n t a del rematante. 
22. Las cu •stbnes que pudieran supcitarse acerca 
del cumplimientci in t íi ¿encia , rescis ión y efectos 
del contrato s e n gubernativas y se reso lve rán con 
ai reglo á 'o dispuesto en la 5iistrucción de '25 de 
Agosto dé 1858. 
2 !. SI se entaolasen reclamaciones sobre el exceso 
ó falta de cabida de los t rrenos y del espediente 
resultase que dicha falta ó exceso igua!a á la quinta 
p • I a dé la espr sada en la clausula 1.a de este pliego 
será nula la venta quedando por el contrario firme 
y subsistenie y sin rteréchó á indemnizac ión !a Ha-
cienda n i el comprador si la falta ó exceso uo ;l?ga 
á a quinta p«r te . 
K' expediente en qne conste la valoración y plano 
dei solar qne trata de enagenar, e - t a r á de cn%DÍ-
n.o^o ^ . . ^ . . . ^ J , ~ i o í a (¿^ Ja subasta. 
Manila, 14 de Octubre de 1893.—C. P e ñ a ^ n d a . 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Jun^a de Rea'es Almonedas. 
Don N . ff. vecino de ca le dj. ofrece 
adquir ir IOJ terrenos y edificios de la propiedad del 
Estado en el pueblo de Sto. T o m á s , provincia de la 
Union , y que fu ron a l m a c é n ; s de tabaco, bajo el 
tipo de pfs en le t 'a y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones. 
A c o m p a ñ o p r separado el documento que acredita 
hab;r impuesto en la Caja de depósi tos la cantidad 
de pfs. 25-21 importe d^l 5 p g a que alude la can-
dición 5.a del referido pliego. 
Fecha y firma del intereiado. 
Es copia. 
N gociado 3.o 
E1 Excmo. Sr. Intendente general d i Hicienda, en 
decreto fecha 6 del presente mes, se ha servido d i - -
pon^r q m el dia 16 del próximo m^s de Enero á las 
diez en punto de su m a ñ a n a , se celebre ante las Juntas 
d^ Reales Almonedas de esta Capital y del Gabieroo 
Civi l de la provincia de Camarines, la 8.a subasta 
públ ica y s i m u ' t á n e i de un terreno baldío, enc'avado 
en el sitio de Arrayan , jur isdicción del uueb'o de Pi l i 
de dicha provincia, denunciado por D. Gregorio I m -
perial, bajo el tipo en progresión ascendente de pe^os 
248*52 2 [ y con sujeción estricta al pliego de condiciones 
que se a c o m p a ñ a . 
Manila, 8 de Noviembre de 1893.—El Sub-intendente 
general, 0. P e ñ a r a n d a . 
Pliego de condiciones para la venta en públ ica su-
basta de un terreno baldío situado en la jur i sd icc ión 
de P i l i , provincia de Camarines Sur, denunciado por 
D. Gregorio Imperial . 
La Hacienda enagena en públ ica subasta un te-
rreno ba 'd ío realengo eu el sitio denominado Arrayan 
y Carambola, jur isdicción del pueblo de P i l i , de cabida 
de ciento diez y seis h e c t á r e a s veint isé is á reas y se-
sent i cen t i á reas , cuyos l ímites son: al Norte, terrenos 
bald íos del Estado y el rio .arrayan; al Este, el mismo 
rio Arrayan; al Sur, sementeras de Mariano Latumbo, 
Ag»pit© Buscargas, Gregorio Imperial , Greo-orio Gue-
vara y Lorenzo Mart ínez; y al Oeste, canal de regadío 
y los terrenos baldíos del Estado antes mencionados. 
2.* La enagenacion se l l eva rá I cabo bajo el tipo en 
progresión ascendente de doscientos cuarenta y ocho 
pe^os, c ucuenta y dos c é n t i m o s y dos octavos. 
M 
3. ' La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de b 
Admonedas de esta Capital y del Gobierno Civil H 
provincia de Camarines, en el mismo dia y li0r¡l 
se anunc i a r á en la «Gaceta de Manila». 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que señ 
los correspondientes anuncios da rá pr incipio el ^ 
la subasta y no se admi t i r á esplicacion n i observacio;» 
guna que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
ñu tos á los licitadores para la presentación de su p¡¡ 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera 
jeciou al modelo inserto á cont inuación y se redactar^ 
papel del sello xO.*, expresándose en número y ietri 
cantidad que se ofrece para adquirir el t e r r ino . 
G.a Sera requisito indispensable para tornar parto 
la licitación haber consignado en la Caja general de 
pósitos ó en la A.dministracion de Hacienda de la 
vincia espresada, la cantidad de pfs. 12^2 4[ 
importa el 5 p g aproximadamente del v^lor eu 
ha sido tasado el terreno que se subasta. A.1 
tiempo que la proposición, pero fuera del sobre , 
la contenga e n t r e g a r á cada licitador esta carta 
pago que servirá de g a r a n t í a para la licitación y 
fianza para responder del cumplimiento del coutrL 
en cuyo concepto no se devolverá é^ta al adjui¡ 
tario provisional hasta que se halle solvente 
su compromiso. Tampoco le será devuelta la 
de pago al denunciador del terreno en ningún 
puesto que deberá quedar unida al expediente, U$ 
no trascurra el t é r m i n o para ejercitar el derecho 
tauteo, ó renuncie el mismo 
7.4 Conforme vayan los licitadores presentando 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exh ib i rán la céj 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente 
capi tacióu si pertenecen á la raza china, cuyos pliej 
n u m e r a r á correlativamente el Secretario de la el 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán 
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por cousiguie! 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. * Trascurridos ios diez minutos señalados pip 
la recepción de los pliegos, se procederá "á la ap 
tura de los mismos por el órden de su numeracii 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisioai 
mente el terreno al mejor postor, salvo el dere 
tanteo establecido en la clausula 12.a 
10. Si resultaren dos ó mas proposiciones igual 
se procederá en el acto y por espacio de diez m i l " 
á nueva licitación oral entre los autores de las misan 
y trascurrido dicho té rmino , se considerará el mej 
postor al licitador que haya mejorado más la ofen 
En el caso de que los l ici t idores de que trata el páil 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se 
j u d i c a i á el servicio al autor del pliego que se encusnlij 
• señalado con el n ú m e r o ordinal m á s bajo. Si resi 
tase la misma igualdad entre las proposiciones presea 
t das eu esta Capital y la provincia de Camamej 
¡u nuevH licitación oral t endrá efecto ante la 
de.IJéates Almonedas de esta Capital el dia y hora queC; 
señale y nnuncie con la debida ant ic ipación. El liciíi'inila 
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciow 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir á eíl ' 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendiéí' 
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho, ir P 
11. El actuario levan ta rá la correspondiente actaJ tn 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. Ent »e a 
estado, unida al espediente de su razón, se elevarááesti e! si 
Intendencia general para que apruebe ei acto delaii . . 
basta cuando deba serlo por no tener vicios de nulifc h| 
y designe cual ha sido en definitiva el mejor postor, 
12. Designado este por esta Intendencia general í 
notificará al denunciador, de la mejor oferta por si1* 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo ó sea 
qne se le adjudique el terreno por la cantidad ofred 
13. La notificación al denunciador se h a r á por e 
Intendencia gene ra! ó por la subalterna de CamiriDÍj,^ 
según el punto que haya el mismo determinado,» ¿f i 
cuyu fin será obligación precisa del denunciador^ 
espresar eu la proposición que presente á la J^» 
de Almonedas, la resideucia del mismo ó de perní* 
de su confianza que resida en esta Capital ó enlapa 
vincia espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de ía^1 
establecido en la c láusu la 12.* será el de ocho diasdeS1 
pues de la notificación. 
15. La solicitud h iciendo uso de este beneficio O^ J 
gado al denunciador, deberá presentarse dentro 
ocho dias á que se refiere la c láusu la anterior, y de d^H 
da rá un recibo por este Centro directivo ó Subalterna*! 
dicha provincia, s e g ú n se presente en uno ú otro pu^ 
16. Trascurrido el plazo legal se elevará el expe^f 
de la subasta y el escrito dei denunciador ejercitaif 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á ia InteudeaC 
general para que adjudique en definitiva el terre"0- L 
17. Los compradores de terrenos baldíos del Est^Jj 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades s1," 
importe estuviese comprendido entre pfs. 201 y ^ 
en etnco cuando lo esta entre 1.001 y 5.000 y 611 r 
desde 5.001 en adelante, s e g ú n lo dispuesto en ei 
t ículo 19 del Reglamento de 26 de Enero de l ^ - ^ j 
18. E l adjudicatario del terreno subastado P ^ J » , 
el importe del primer plazo v además el 10 pS L . ff 
ció de la adjudicación dentro del t é rmino de ^ . i L i l 
contados desde el siguiente al en que se le '•• 
el decreto de adjudicac ón por la Intendencia ne0"tjf» rfri 
19. Si trascurrido el plazo de 30 días, no Pre?'e^ ?: 
el adjudicatario la carta de pago que acredite el'Os 
á que se refiere la condición anterior, se dejar* ^  ^ 
efecto la adjudicación, anunc iándose nueva subasta 
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]> nerdi611^ 0 el depósito como mul ta y siendo 
A^ f' ípon88^^6 al pag'O de la difereocia que hubiere 
, 1 l-.r^ riaier0 y sucesivos remates, si se núblese te-
11 rebaj^1' el t'P0 de ^ l ic i tac ión. 
I n^ o el comprador ingrese el importe del 
•«'IL!1D7. ó anunl id id , firmará y entregrari eu la 
ion | 
^. l Comprador que dejare transcurrir quince dias 
ira 
et^ íi íle "demora p ,r los perjuicios que 
r ta ' 
y 
f.jfo qi i í se efectü3- él pag-o, tantos png-arés 
se^ n 1°* P1^0-'' (lae queden en descubierto. 
. r «1 p^g"11'^ coi 
PLurr i rades in! 
correspondiente á la a n m l i d u d 
ú^go eo el rec-r^o a¿ uno p § 
ocasiona al 
comprador q je quisiera s iti.sfacer de presente 
de la ci í i t i t iad en qu^ le h . y i 
o 
Sido ¡de jarte t'*\ 
J ' • lQ P i l - -
foíS-11^1'''1 P ,r e^  comprador ia oportiu^a c i r t i 
e'i''1 [réquivalente ni p - im- r plazo ó a n u i l d i , ! del 
1 terrón" y derecho-- leg-ale^, se le o to rga rá 
¿spoadient • escritura de c )mpra-venta por el 
IJ, Siib-intendente g-eoeral 6 p )r la subalterna 
¿•¿.'ibiere tenido lug-ar l i subista, s e g ú n el 
fe^íio t e n g M por conveniente, 
.¡istarque el adjudioabarra no tenga satisfecho 
pit-il del terreno; este q u e d a r á hipotecado á 
eniia y no se l e v i n t a r á dich hipotec i h ista 
J psta ín t eode i da g m T ' l se expida un i cer-
HQjJj.jl^cie ido cou-tar qne el compralor tiene sa-
su imp irte al Estado. 
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realengos, ee resolveríin gubernativamente, ÍIJ-
compradoren no es tén en plena y pacífica pos -
¿or tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
p siempre por la vía ¿gubernativa. 
Dd . Las diligencias necesarias para obtener la 
i d<j los terrenos subastados serán ig-aalmonte de 
etencia administrativa, como también e! euten-
¿ í e x á m e n de ia resolución de las dudas sobre 
•IcondiCLon de l a p o esion dada, 
ia,, Ei error to lé rab e en las mediciones de 
isalíng'os, será el d i 5 p § de la cabi la to ta l . . 
p exced í, de dich i cantidad y no pase 8k»>| 15 p o 
«'rao poseedor del terrea) t e n d r á d'."echo á u 
ÉÍÓQ de a pa-de sobrante, por el precio de ta-
que, corrsponda. consido-ala com ) ba ld í i ; pero 
ices) fuese mayor del 15 , se sacará á su-
cou ob^g ic ó i ' -or part-í del rematante d i i n -
Kf al poseed <r e' importe de las mejoras si las 
8,'ap 'eciándos estis p r un perito nombrvoo por 
(irle, y por un tercero, designado por la A lmi -
ióii, en caso d • discordia. Cuando el error d i la 
h exceda de 15 p § , se instrui d expediente, 
íijir á los función trios facu ' t i t ivos que la hu -
'ejocutudo, la responsabilidad que c o r r e s p o n d í , 
la. Serán de cuenta del rematante el pago de to-
derechos del expediente h i s t i la t j m a de 
{¡'l:::mn. 
ila, 6 de Noviembre de 1893.—El Sab-intendente 
C10DÍ eral. P- ñ a r a n d i . 
es 
MODELO DB PROPOSICION 
ir.Presidente de la Junta de Reales Almonedas 
ctsi DQ N. N. , vecino de quo habita calle de . . . . 
ú fe' adquirir un terreno baldío realenga enclavado 
leá el sitio de da 'a j u r sdiccion . . . 
. .de la provincia de . e n la can-
leV con entera sujeción al plieg-o de 
sones que se pone de manifiesto, 
lápaño por separado el documento que acredita 
W impuesto en la Caja de la cantidad 
p.v. . . exigida en la condición 6 a del referido 
é 
• i. 
Bxcnio. Sr. Intendente g-eneral de Hicienda, en 
iloSto ^c^a ••• del presente mes, se ha servido dis -
' que el dia 26 del próximo mes de Enero á las 
BB punto de su m a ñ a n a , se celebre anta. las Jun-
J Reiles Almonedas de esta Capital y del Gobierno 
mi. la provincia de Masbate y Ticap, la 8.a subasta 
I * y s imul tánea de un terreno ba 'd ío , enclavado en 
l | te Biong, ju r i sd icc ión del pueblo de M i l ' g r o s 
"chi provincia, denunciado por D. Joaqu ín M.a 
btjo el t po en progres ión ascendente de 
j;3?3'64 y con sujeción estricta al pliego de condi-
¿^.qne se a c o m p a ñ a . 
7ll!a- 23 de Nov.embre de 1893.—Ei Sub-intendente, 
[ f r a u d a . 
^ de condiciones para la venta en púb l i ca subasta 
w.ui! terreno baldío situado en la ju r i sd icc ión de 
itorf08, provincia deM'sba te v Ticao, denunciado 
m u- Joaquin M.a Bayot 
i ^ Hacienda enagena en públ ica subasta un 
j j ? baldío realengo en el sitio denominado Biong, 
ficción del pueblo de Milagros, de cabida de dos-
¡ s diez y ocho hec tá reas , cincuenta á r ea s y cin-
; ^ ceutiáreas, cuyos 'imites son-; a l Norte, b sque 
I n ' 0 ' y r '0 ^anjapa; al Este, el .rio Asid; a! Sur, 
m F í l s \ Y terreno denunciado por D. Francisco M a 
^ y "al Oeste, el mismo rio Cacelis bosques del 
b . \ v. terrenos deuunc ado por el referido D. Fran-
i ,I a ^ y o t . 
Bes eüaoenac ión se l levará á cabo bajo el t ipo en 
Sefí51 asceudente de trescientos set ;nta y tres pesos 
3.i jta y cuatro cén t imos . 
^ subasta t end rá lugar ante la Junta de Reales 
eaas de esta Capital y del Gobierno P. M . de 
i 0 
la provincia de Masbate y Ticao, en el mismo dia y hora 
que se a n u n c i a r á en la «Gaceta de Manila .» 
4. ' Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admi t i rá explicación n i observació J 
alguna que la interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á los licitadores para la presentac ión de su pliego. 
5. * Las proposiciones serán por escrito, con entera 
sujeción al modelo inserto á cont inuac ión y se redac-
t a rán en papel del sello 10.' expresándose en n ú m e r o y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6.1 Será requisito indispensable para tomar parteen la 
l i c i t a c i ó n h a b e r c o n s i g n a d o en la Cajageneral de Depósitos 
ó eu la Subde legac ión de Hacienda de la provincia 
espivsada, la cantidad de pfs. 18-68 que importa el 5 p § 
aproximadamente del valor en que ha sido tasado ei 
terreno que se subasta. A.1 mismo tiempo que la proposi-
c ión , pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á 
cada licitador esta carta de pago que serv i rá de garan-
tía para la licitación y da fianza para responder del cum-
plimiento del contrato, en cuyo concepto no se devol-
verá ¿fctíV' al adjudicatario provisional hosta que se ha-
lle solvente de su compromiso. Tampoco le ser i de-
vuelta ta ca r l á de pago al denunciador del terreno en 
n i n g ú n caso puesto que deberá quedar untda al espe-
diente ín te r in no t r a s c u r r í el t é rmino para ejercitar el 
derecho de tanteo, ó renuncie el mismo, 
7.a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exh ib i r án la 
c klula personal si son españoles ó extranjeros y la pa-
tente de capi tación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8 / Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos ai resultado del escrutinio 
9. ' Trascurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de los pliegos, se procederá á la apertura 
de. los mismos por el órden de su numerac ión , leyén-
dolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicart provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la el usuia 12/ 
10. Si resultaren dos ó m á s proposiciones iguales, 
se procederá en el acto y por espacio <le diez minut 
á nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido d cho t é rmino , se considerará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el pá -
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones, 
se adjudicará el servicio al autor del pl iego que se 
eucuentre señalado con el n ú m e r o ordinal más bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposicio-
nes presentadas en esta Capital y la provincia de Mas-
bate y Ticao, la nueva licitación oral t end rá efecto ante 
ia Junta de Keales Almonedas de esta Capitnl el dia 
y hora que se señale y anuncie con la debida au t i -
cip clon. E l licitador ó licitadores de la provincia, cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas, podrán 
concurrir á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, en tend iéndose que si así no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario l evan ta rá la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En 
tal estado, unida al expediente, de su razón, se ele-
vará á^esta Intendencia general para que apruebe el acto 
de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el 
mejor postor. 
12 Designado este por esta Intendencia general, se 
not i f icará al denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13 La notificación a l denunciador se h a r á por esta 
Intendencia general ó por la subalterna de Masbate 
y Tic :o, según el punto que haya el mismo d e t e r m í -
na lo , á cuyo fin sorá obligtcio; precisa del denunciador 
el espresar en la proposición que presente á la Junta 
de Almonedas la residencia del mismo ó de persona 
de su confianza que resida en esta capital ó en la pro-
vincia mencionada 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
estiblecido en la c l áusu la 12.* será el de ocho dias des-
p u é s de la notif icación. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro de 
los ocho dias á que se refiere la c láusu la anterior, y de 
ella se d a r á un recibo por este Centro directivo ó subal-
terna de dicha provincia, s e g ú n se presente en uno ú 
otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se e levará el expediente 
de la subasta, y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia ge-
neral para que adjudique en definitiva el terreno. 
17. Los comprad tres de terrenos baldíos del Estado, 
podrán hacer el pago en cuatro anualidades si su i m -
porte estuviese comprendidj entre pfs. 201 y 1.000; en 
cinco cuando lo esta entre 1 001 y 5.000 y en seis 
desdn 5.001 eo adelante, según lo dispuesto eu el ar-
ticulo 19 del Reglamento de 26 de Euero de 1889. 
•18. El adjudicatario del terreno subastado p a g a r á 
el importe del pnmer plaz >, y a d e m á s el 10 p § del 
precio de la ad judicac ión , dentro del t é rmino de treinta 
dias, contados desde el siguiente al en que se le n o t i -
fique el decreto de adjudicac ó i por la Intendencia 
general. 
19. Si trascurrido el plazo de treinta dias, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se de-
j a r á sin efecto la adjudicación, anunc iándose nueva su-
basta á su perjuicio, perdiendo el depósi to como n ju l t » 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la l ic i tac ión . 
20. Cuando el comprador ingrese el importe del p r i -
mar plazo ó anuali ^ d , firmará y e n t r e g a r á en la Te-
sorería en que se f-fectúe td pago, tantos p <g-iréá cuan-
to^ sean los plazos, que qued m en descub erto. 
21. E l comprador que d ' j a re transcurrir quince dias 
sin retirar el p i g a r é corri 'spondient >, á la anualidad 
veücida, incur r i r t desde luegq P • el re.'argo de uno p § 
mensual de demora por loé periuicios quo ocasiona at 
Tesoro. 
22 El comprador que quisiera satisfi er de presente 
el importn total de la cantidad pn qw'e h haya sido 
a j u n c a d o el terreno, se lo desconta rá ei 5 p g . 
23. Presentada por el comprador la op ^rtiioa carta 
de patío equivalente al primer pl-izo ó anua. idal del 
valor dei terreno y derechos legales, se le otor-rará ia 
correspondiente escritura de btfraWá-.Véntá por el I l tmo. 
Sr. Suolntendente general ó por la Snbalt un ía á don le 
hubiero tenido lugar la subasta, s e g ú n el adjul ica ta-
rio tenga por conveniente. 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga sitisfecho 
el valor total dal terreno, este q u e d a r á hipotecado á la 
Hacienda y no se l evan ta rá dicha hipoteca hasta que 
por esta Intendencia general se expida una cert if icación 
h ic ienio constar que el comprado: tien í satisfecho su 
importe, al Estado. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los inciden'es á que dén lugar los. 
expe iientes formados prsra a sub ist i de los terrenos 
bal "dos realengos, se reso lverán gubernativamente í n -
terin los compradores no e tea en plena v pacííi ía po-
sesión y por t i n t o , las reclamaciones que se eutableu 
se resolveián siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias nec saria : para obtenerla 
posesión de los terrenos subastados serán igu á m e n t e 
de la competencia edmin sti-ativa, como también el en-
l ' nde r en el e x á m e n de la r e s d u c i ó n de las dudas 
sobre limites y condición de la posesión dada. 
Tercera, líl error tolerable en las me liciones de 
baldíos realengos, serj. el de 5 p § de la cabi'la total . 
Cuando éxceda de dicha cantidad y no pase del 15 p § , 
ol mismo poseedor del terreno tendr i derecho á la com-
po ición de la p irte sobnnte, por el precio de tusa-
c ón que corresponda, considerada como baldía; pero 
si el exceso fuese mayor del 15 p § , se sacará á su-
basta, con obligac ón por parte del rematante de in-
demniz'.r al poseedor el importe de las m jo r»s si las 
hubiere, ap rec i ándo le estas por un perito nombrado por 
cada parte, v p^r un tercero, designado por la A d -
minis t rac ión , en caso de discordia Guando el error de 
la medición exceda de 15 p § , se i n s t r u i r á espediente 
para exni r á los funcionarios facultativos que la h u -
bieren ejecutado, la responsabilMad que corresponda. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la torna de posesión. 
Manila, 21 de Noviembre de 1893.—El Sub-intendente 
general. P e ñ a r a n d a . 
MODELO DK PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita calle de . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jur i sd icc ión . . . . . de la 
provincia de en la cantidad de . . . . con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . la cantidad de 
exigida en la condición 6.a del referido pliego. 
E 
-ís-.' 
Por Drov d e n c U del Sr. Juez de p r i m e r a i a s t anc ia d» l a t r a -
t r . í r a u r o s , ea las d i ü g e n c i s qu >. i n s t ruyo por i n ar ias y ca-
l u m a i a á la autor idad faer-i de su p r s a n c í i , se c i ta , l l a m a 
y emplaza á Cip i ino H i l a r i o , na tu ra l d i ta C i b j c e r a de ia 
p r o v i n c i a de B u i a c ^ n , y cou dora ic i l o en esta Cap i t a l , y en 
la f>nda d ; 4 Naciones, ' á íln de qn-í en ei te m i n o de 9 dias , 
contados desde la p u b l i c a c i ó a de este anunc io ea ta « G a c e t a 
oficial» de esta C i p i i a l , se presente á este Juzgado á prestar 
su d e c l a r a c i ó n en las espresadas d i l i g e n c i i s , apercibido que de no 
h cer lo , le pa rd i l l a los per juicios que en derecho haya lug-nr. 
Dado ea M a n i l a á 6 de N o v i e m b r e de 189 i . - J o s é Mor -.no. 
Por providencia del Sr. Ju z de p i m e r a ins tanc ia del i s -
I r i t o l e l u t r a m j r o s , d ic tada en l a c a u s t n ú m . 6440 s in rao ! or 
h u r t o , se c i U , l l a m a y emplaza á A n t o n i o Sarroca, Maro o 
l / i c á i n h r , F . b i a n Rabe, Fab ia i A l d a y , Fans i u o Tap i a y T W -
dOFft Pa^sanjan, á fin de que en ei t é r m i n o d < 9 d í a s , cua-
tados desale la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la « G a c e l a o f l c i a b 
de esta Capi ta l , se presenten en e s t í J ú z g a l o p i r a prestar sus 
lieclardciondB eu l a espresad 1 c iu.-a, a^erc ibi los que de no ha -
ce lo, les p a r a r á n los per juicios de lo que en d e r í c l i o haya lugar . 
Dado ea M a n i l a á 7 da N o v i e m b r e de 1S9J.—José Moreno . 
Por p r - v i d e n c i a del Sr. Juez de p r i m e r a ins tanc ia del d is -
t r i t o de I n t r a m u r o s , diotada en la caus.i n ú t n . ti4l2 con t ra Don 
G iVino Nonato , por fa l s i f icac ión de docum-n tos odciales y es-
ta f-.. se c i lo , l l a m a y empinza a D . i Paula P ó y F o l a , á fin 
de que en e l t é r m i n o d é 9 d í a s , c o a U d j s desde la p u b l i c a c i ó n 
de es e anunc io en la « G a c e t a o í i c i a U d ' eata Oapi ta i , se p r e -
s nte en este Juz^rido, si to en la ca:le Ba.820 n ú m . i"¿,_á of-e-
cer a l a expresada causa por s i desea e je rc i t a r la a c c i ó n que 
la L i y le concede, apere bida quo de no l iacer lo den t ro dei 
ex . i res ido t é r m i n o , l e p a r a r á n ios p j r j u l c i o s que en derecho 
l u y a lugar . 
Dado ea M a a i l i á 7 de Nov iembre de 1893.—José M o r . ' n o . 
3160 3 de Diciembre de 1893. Gaceta de Manila.—Núm 
4 y 
Por p rov idenc ia del Sr. J u f i de p r i m e r a instancia del d i s -
trito de l u t r amuro? , dictada en l a causa n ú m . 644t sin reo 
por h u r t o , se c i t a , l l a m a y emplaza ai tes t igo ausente l l a -
m a d o Gordo, vecino que ha sido de la fonda de los 4 cNac iones ,» 
á fin de que en ei t é r m i n o de 9 d ias , contados desde la 
p u b l i c a c i ó n de este anunc io en la <Gaceta oflcial,> se pre-
sente en este Juzgado á prestar su dec larac 'ón en la expre-
sada causa, aperc ib ido que de no hacerlo, le pararán loa per-
j u i c i o s que en derecho h a v » Ingar . 
P a c i ó en M a n i l a , 21 de Noviembre de 1893.—Jet* Moreno. 
D o n F r a n c i f c o S u m m e r s y de l a Cavada, Jaez de p r i m e r a ins-
tancia de Dumafinete , Costa Or ien ta l de I s l a de Negros , po r 
o p o s i c i ó n ; que de serlo y t s t a r en el p leno e jerc ic io de 
t u s fu i ic ioues , el i n f r a sc r i t o Escr ibano a c u a r o : da fé . 
Por el pn seute, c i to , l lamo y emplazo a i procesado ausente 
P á t r í c i o Cadiente, i n d i o , n a t u r a l y vecino de Maojmyod, sol-
tero, de 17 a ñ o s de edad, j o r n a l e r o , s in i n s t r u c c i ó n de estatura 
ba ja , cuerpo delgado, cara redonda, pelo, cejas y ojos negroH, 
n a r i z chata, boca g rande y color moreno , para que den t ro del 
t é r m i c o de 30 d í a s , a contar d i sde la p u b l i c a c i ó n del presente 
ed cto, en l a « G a c e t a o ñ c i a l de M a n i l a , » comparezca á este 
J u z g a d o á contes tar los cargos que le r e s u l t a n en la cansa 
n ú m sobre robo , pu r s de hacerlo asi, le o i r é y g u a r d a r é 
j u s t i c i a y de lo c o n t r a r i o , le p a r a r á e l per ju ic io que en de-
recho hubiere l u g a r . 
Dado en Dumaguete & 25 de Octubre de 1893.—Francisco S u m -
mers.—Por mandado de su S r í a . , J o s é G . de l a P e ñ a , 
/ P o r el presente, c i to , l lamo y emplazo á N i c o l á s T i n a y t í o a y , 
Srecesado en l a causa n ú m . í 6 sobre robo, el cual es n a t u r a l e B a c o n g y vec ino de esta Cabecera, v i u d o con tres h i jos , obrero, 
de 42 a ñ o s de edad, h i j o de u n tal B i d i o y Sa lvadora T i n a y -
t í n a y y a d i funtos , j ' a ra que dentro del t é r m i n o de 30 d u s , se 
Ereseme en este J u z g f d o ó en la c á r c e l p ú b l i c a de esta Ca-ecera, para contes tar los cargos que con t ra e l resu l tan , pues 
de hacer lo asi, le o i r é y gua rda re j u s t i c i a 6 de l o c o n t r a r i o , 
l e p a r a r á los per juicios que hub ie re l u g a r . 
Dado en Dumague te á 3 de Nov iembre de 1893.—Francisco 
i ü u m m e r s . — F o r mandado de s u Sr i a . , J o s é G . de l a P e ñ a . 
-y; Por el presente, e l lo , l l a m o y emplazo a l procesado D iego 
B a n d o q u i l i o , i n d i o , so tero, labrador , de 25 para 26 a ñ o s de 
edad , na tu ra l y vec ino de A m b l a n , y t r ibu tan te en la Cabece-
r í a n ú m . 3 en e l a ñ o 1891. de estatura rt g u i a r , cuerpo delgado, 
c a r a r egu la r , picada de v i m e ' a s , color b lanco , pelos, cejas y 
ojos negros, quebrado el hombro i zqu i e rdo , h i jo de Eustaquio 
y a d i funto y de Perfecta Estada, para que en e l t é r m i n o de 
^30 dias , contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente edic to en 
l a « G a c e t a oficial de M a n i l a , » comparezca en este Juzgado ó 
e n l a cá rce l p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á contestar los cargos 
que le r e su l t an e n la causa i ¡ ú m . 93 que c o n t r a e l m i s m o y 
o t ro se sigue sobre lesiones menos graves, pues de hocerlo 
a s i , le o i r é y g u a r d a r é j n s t i c i a v de lo con t r a r i o , l e p a r a i á 
e l per ju ic io que en derecho hub ie re lugar 
Dado en Dumague te á 4 de N o v i e m b r e de 1893 —Francisco 
Summers .—Por mandado de su Sr la . , J o s é G. de l a P e ñ a , 
Por e l presente, c i t o , l l a m o y emplazo á los procesados B i -
l á r i o n RoseleF. na tu ra l y v e c i r o de esta Cabecera, casado, de 42 
a ñ o s de edad, j o r n i l e r o , no sabe leer n i escr ib i r , L u i s C í -
m a r a , n a t u r a l y vec iuo de esta Cabecera, de "Sanos de edad, 
sol tero, j o rna l e jo , no sebe leer n i escr ib i r , h i j o de los d i f u n -
tos M i g u e l y de f ustaqula N . y Fe l i c i ana Banono , n a t u r a l y 
vec ina de >esta Cabecera, tejedora, de unos 18 a ñ o s de edad, 
sol tera , no s- be ¡ ee r n i escr ibir , h i jo de Pedro y de Juana D a -
les, para que en el t é r m i n o de 30 dias, contados desde la 
p u b l i c a c ' ó n de! presente edicto en la <Gaceia oficial de M a -
n i l a . » comparezcan en este Juzgado ó en l a cárcel p ú b l i c a de 
o t a p rov inc ia á contestar los cargos que le resu l tan en la 
causa n ú m . 5373 que contra los mismos y otres se sigue Ho-
nre J U C ^ i . - , p u c o do h o e y r l n e o í , 1© o i r é y ¡."-ua rd:< ró j u s t i c i a d 
de lo c o n t r a r i o , l e p a r a r á el per ju ic io que en derecho hubiere 
l u g a r . 
Dado en Dumague t e á 4 de N o v i e m b r e de 1893.- Francisco 
S u m m e r s — P o r mandado de su Sr ia . , J o s é G. de la P < ñ d . 
D o n J u a n R o d r í g u e z Costas, Juez de 1.a i n . ' l anc i a en p rop ie -
dad de esta p r o v i n c i a . 
Por el p r é s e m e , c i to , r iamo y emplazo á los procesados F e -
Upe de la Cruz, y los l l a m a d r s B u s i o n g y B u i u t o n g , el p r i -
m e r o n a t u r a l y vecino de B a l i u a g , de v i a ñ o s de euad, so l -
t e ro , de oficio labrador, el segundo r a t u r a l y vecino de San 
M i g u e l y f l ú i t i m o oe B a l i u a g de esta p r o v i n c i a respec t iva-
m e n t e , para que por el t é r m i n o de 30 dias, contados desde l a 
fecha de l a p u b l i c a c i ó n del p r é s e m e en la « G a c e t a , » se presen-
t e n en este Juzgado á contes tar á les cargos que contra los 
mismos resul tan en la causa n ú m . fiSOS seguida con t ra los m i s -
mos y otro por robo, aperc ib idos que de no hacerlo dentro de 
d i c h o t é r m i c o , se f u s i a n c i í r á y t e r m i n a r á d icha causa en sus 
ausencias y r e b e l d í a s , p a r á n d o l e s los per ju ic ios que en dere-
c h o hubiere l u g a r . 
Dado en el Juzgfdo de Bulacan á 18 de N o v i e m b r e de 1893. 
—Juan B . Ccstiis.—Por mandado de su S r i a . , Genaro Teodoro. 
D o n Desiderio M o n l o r i o y Sor i ano , Juez de 1 a ins tanc ia en 
propiedad de t eta p r o v i n c i a de l locos Nor te . 
Por el presente edic io , cito y l l a m o a l procesado I l e r m ó -
genes Moscoso, i n d i o , de 27 í f lo s de edad, casado, l abrador , 
n a t u r a l del pueblo de Badoc, y t m p a d r o n a d o que fué en l a Ca-
b e c e r í a de D. R u f l r o Sa 'va, de d i c h o pueblo, de estatura r e -
g u l a r , cuerpo delgado, pt lo y cejas negros, ojos poco abiertos, 
nar iz chata, boca r e g u l a r , b a r b i - l a m p i ñ o , cara a lgo ovalada y 
c o l o r t r i g u e ñ o , para que en el t é r m i n o de 3!) dias, contados 
desde ta publicac ón del preseote en l a « G a c e t a of ic ia l de Ma-
n i l a , » se vrfsfHte en este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de 
esta Cabecera, y respor der los cargos que le resul tan en l a 
cansa n ú m 4683 que se i n s t r u j e cont ra e l mfsmo por hur to y 
f a l s i f i c ac ión , apercibido que de no hacerlo den t ro de d icho plazo, 
se le p a r a r á n los pe r ju ic ios que en derecho haya l uga r . 
Dado en Laoag i 2 de N o v i e m b r e de 1693.—Desiderio M o n -
t o r i o . - P o r mandado de su S r í a , J u l i o A g c a o i l i . 
Por e l presente edicto, c i t o , l l a m o y emplazo a l ausente 
c h i n o C h u a - V e j o , de 29 a ñ o s de edad, na tu ra l de E m u y , I m -
per io de C h i n a , y v e n u o dei pueblo de S M i g u e l , soltero co-
merc i an te y s in i n s t r u c c i ó n , de estatura , cua t ro pies, cara r edon-
da, cuerpo r egu la r , na r i z chata, b a r b i l a m p i ñ o , color t r i g u e ñ o , 
pelo , c j a ^ , y ojos ceRr r s y con varias c icatr ices en l a cara, 
cas i e l i g ib l e s y p n cebado en la causa n ú m 4760 po r e l de-
l i t o de hu r to , para que por e l t é r m i n o de 30 alas, contados 
desde l a fecha de la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a 
•oficial de M a n i l a » , se ureseute en e t te Juzgado ó en la c á r c e l 
p ú b l i c a de esta p r o v i n c i a á contes tar los cargos que resu l t an 
con t r a él en a m< nc ionada causa bajo ape rc ib imien to de que 
no v e r i f i c á n d o l o dentro de d icho t é r m i n o , se t e r m i n a r á la 
causa en «u auserc ia y rebele ía , p a r á n d o l e los perjuicios que 
e n dereche haya l u g a r . 
D a d o eu L ü o a g á 6 dd N o v i e m b r e de 1893.—Desiderio M o n -
tor io .—Por Biandado de su Si la . , Ju l i o A g c a o i l i . 
P o r el presente edic to , c i t o , l l a m o y empla jo á l a procesada 
ausente M á x i m a Ramos, ind^a n a t u r a l de l a Ciudad de M a -
n i l a y vecino del p u - b l o de Baca r r a , casada, de p ro fe s ión eos-
t o r e r a , de 41 a ñ o s de edad, del ba r . ingay n ú m . 39 de D . I g -
nacio Zales con i n s t r u c i ó n , de es ia tura r egu la r , ojos pardos, 
n a r i z cha ta , ba rb i i an jp . f io , color t r i g u e ñ o , pelo y cejas negros 
y t i e n e de varias cicatrices de v i rue las en el cuerpo, para que 
por e l t é r m i c o de 30 d i s, contados desde la fecha de la p u -
b l i c a c i ó n de este edicto, en la « G a c e t a o ñ c i a l de M a n i l a » , se 
presente en este Juzgado ó en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta p r o -
v inc i a , á responder loa c t rgos que resu l tan con t ra e l la en la 
cansa n ú m . 4356 seguida con t r a l a m i s m a y o t ro por robo, bajo 
a p e r c i b i m i e n t o de que s i no lo ve r i f ique de d i c h o t é r m i n o , 
se s u s t a n c i a r á y t e r m i n a r á l a causa en su ausencia y r e b e l d í a , 
p a s á n d o l e los per ju ic ios que en derecho haya l u g a r . 
Dado en Laoag á 8 de N o v i e m b r e de 1893.—Desiderio M o n -
tor io.—Por mandado de su S r í a , J u l i o A g c a o i l i . 
D o n H e r m ó g e n e s M a r c ó , Juee de Paz prop ie ta r io del p u e b l o 
y Cabecera de Ba langa , y Juez da 1.a i n s t anc ia i n t e r i n o de 
esta p r o v i n c i a . 
Por e l presente, c i to , l l a m o y emplazo á l a test iga Sever ina 
L e a ñ o (-0 B m a n g , na tu ra l y res idente de este pueblo, casada, 
c o n hi jos , de 5ó a ñ o s de edad, p a r í que en el t é r m i n o de 30 
dias , cornudos desde la p r i m e r a i n s e r c i ó n de l presente ed ic to , 
en l a « G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a » , comparezca & objeto de de -
c l a r a r en l a causa n ú m . 2197 que se i n s t r u y e con t ra Pedro 
A r i a s por h o m i c i d i o , aperc ib ida que de no hacer lo , l e pa-
r a r á n los per ju ic ios que en derecho haya l uga r . 
Dado en B i l a n g a á 28 de Octubre de 1893 — H e r m e n e g i l d o 
M a r c ó . — P o r mandado de su Sr ia . , Pab lo U d a ' u a l . 
D o n J u l i á n G i l y R o d r í g u e z . Juez de 1.a ins tanc ia del par t ido 
de BDhol . 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo al ausente. C i r í a c o 
C a ñ e t e (a) A c o y , i n d i o , l a b r a l o r , de 29 a ñ o s de edaff, casado 
y vecino de T u b i g o n , de estatura y cuerpo regulares pelo, cejas 
y ojos negros, cara redonda, na r i z r e g u l a r , ba rba n i n g u n a y 
n a t u r a l de 8 . N i c o l á s de C e b ú , á fin de qua den t ro de l t é r -
m i n o de 30 dias contados desde l a p u b l i c a c i ó n de este edicto, 
en l a « G a c e t a de M a n i l a » , se presente en este Juzgado ó en 
BUS c á r c e l e s k responder los cargos que contra él , resul tan e n 
l a causa n ú m 1552 por robo, adv i r t i endo le que de lo c o n t r a r i o 
le p a r a r á n los per ju ic ics que haya l u g a r . 
Dado e n T a g b i l a r a n á 16 de Oc tubre de 1893 — J u l i á n G i l . — 
Por mandado de su S r í a . , Pedro T o r r a l b a . 
D o n B r u n o F a r i ñ a y Talens , Juez de p r i m e r a ins tanc ia en 
p rop iedad de este pa r t i do j u d i c i a l de L i p a , que de estar en 
el p leno ejercicio de sus funciones , y o el inf rascr i to E s c r i -
bano doy fé. 
Por e l presente, c i t o , l l a m o y emplazo a l tes t igo ausente 
Pascual G a p i l i , para que por e l t é r m i n o de 9 d í a s , contados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en la « G a c e t a o f ic ia l de M a -
n i l a , » se presente ante este Juzgado á declarar en l a causa 
n ú m . 281 que i n s t ruyo con t ra Diego E v i t e , por h u r t o , aper-
c ib ido que de no hacerlo, se le p a r a r á n los per ju ic ios que en 
derecho hub i e r e luga r 
Dado en L i p a á 4 de Nov iembre de 1893.—Bruno F a r i ñ a — 
Por mandado de su S r í a . , V i c e n t e S. V l l l a n u e v a . 
H a g o saber que por p rov idenc ia d ic tada en esta fecha en 
l a causa n ú m . 175 seguida de oficio en este Juzgado con t ra C á r -
los G o n z á l e z , por h u r t o , por e l presente se c i ta , y emplaza 
al testigo nombrado Santos, del pueblo de T a n a u a n de este 
pa r t i do j u d i c i a l , para que en el t é r m i n o de 15 dias, contados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a o f ic ia l de 
M a n i l a , > se presente en este Juzgado á declarar en l a espre-
sada causa, bajo ape rc ib imien to que de n o hace i lo , se le pa-
r a r á n los perjuicios que en derecho hubiere lugrar. 
Dado en L i p a á 7 de N o v i e m b r e de 1893.—Bruno F a r i ñ a . — 
Por mandado de su S r í a . , V icen te S . V l l l a n u e v a . 
P o r el presente, ci to, l l a m o y emplazo á la tes t igo ausente 
M a r í a L a t u n o , para que por el t é r m i n o de 9 d í a s contados 
desde la p u b l CHción de este edic to en l a « G a c e t a o f ic ia l de 
M a n i l a . » se presente ante este Juzgado á declarar en l a causa 
n ú m . 464 que i n s t ruye cont ra Marcos M i s i ó n , y otros por hur to , 
apercibido que ríe no hacerlo, se le p a r a r á n ios per ju ic ios que 
en derecho hubiere lugar . 
Dado en I . i p i á 7 de. Noviembre de 1893.—Bruno F a r i ñ a . — 
Por mandado de su S r i a . , V i e n t e S. V l l l a n u e v a . 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo á los procesados a u -
sentes Juan y Luc io , e l p r i m e r o de T a n a u a n y el segundo de 
Sto í T o m á s de este par t 'do j u d i c i a l , para que ñ o r e l t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde l a p u b l i c a c i ó n de tes te edicto en 
la « G a c e t a ofic al de M a n i l a , » se presenten en este Juzgado ó 
en la c á r c e l p ú b l i c a de « s t a Cabecera á defenderse del cargo 
que contra ellos resu l ta de la causa n ú m . 393 que se s igno 
en este Juzgado contra los mi smos y otros por h u r t o , aper-
cibidos qua de no hacerlo, se les p a r a r á n 'os per ju ic ios que 
en derecho hubiere l u ^ a r . 
Dado on L i p a , 8 de Noviembre de 1893.—Bruno F a r i ñ a . — P o r 
mandado do su Sr ia . , V i c e L t e S. V l l l a n u e v a . 
P o r e l presente, c i to , l l a m o y emplazo al procesado ausente 
D . Sinforoso de Torres , para que por el t é r m i n o de 30 dias. 
contados desde la p u b l i c a c i ó n de este edicto en l a « G a c e t a 
of icial de M a n i l a , » se presente ante este Juzgado ó en la c á r -
cel publica de esta Cabecera á defenderse del cargo que c o n -
t r a él resul ta de l a causa n ú m . 427 que i n s t r u y o cont ra el 
m i s m o por estafa, apercibido que de no hacerlo, S3 le pa ra -
l a n los perjuicios qu>j en derecho h t i b i T e luiyar . 
Dado en L i p a á 10 de N o v i e m b r e de U 9 3 . - B r u n o F a r i ñ a . -
Por mandado de su S r í a , , V icen te 8. V i l l a n u e v a . 
Don Franc isco Barrios y Alvarez , Doc to r en Derecho C i v i l y 
C a n ó n i c o , Juez de p r i m e r a i o s t a n c i a en propiedad de la p ro -
v i n c i a de Ley te , que de estar en e l actual e je rc ic io d e s ú s 
funciones judic ia les , nosotros los test igos a c o m p a ñ a d o s por 
fa l ta de Escribano damos fé . 
Por el presente, c i to , l l a m o v emplazo á Juan Purga to r io , 
i n d i o , n a t u r a l y vecino de M a t a l ó n , casado con h i jos , labrador, 
de 36 a ñ o s de edad, s i n i n s t r u c c i ó n h i j o de Pedro y de Da-
cena P i s ó n , á fin de que en el t é r m i n o de 30 d i i s á p a r t i r 
de l a pr imera p u b l i c a c i ó n en l a « G a c e t a de M a n i l a , » se pre-
sente en este Juzgado ó en sus c á r c e l e s á contestar á los 
cargos que le resul tan de la causa n ú m 3557 en que aparece 
como procesado, apercibido que de no hacer lo , se le d e c l a r a r á 
rebelde á os l l amamien tos j u d i c i a l e s , p a r á n d o l e el per ju ic io 
que en cerecho haya lugar. 
Dado en Tacloban, Cabecera da Ley te , á 13 de N o v i e m b r e 
de 1 » 9 3 — F r a n c i s c o Barrios.—Por mandado de su Sria.—Pedro 
So l ido r , A b d o n Marchadesh . 
D o n Franc isco R e s a l ú y Roure, Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
este d i s t r i t o d é la U n i o n , que de estar en pleno e jerc ic io de 
sus funciones j ud i c i a l e s , nosotros ios testigos a c o m p a ñ a d o s 
damos f é . 
Por el presente, e l lo , l l a m o y emplazo al procesado B o n i -
facio Monte ro , i nd io , de 16 a ñ o s de edad, sol tero, aprend iz 
de p la tero , n a t u r a l y vec ino , de l pueblo de Narvacan de 1-i 
p r o v i n c i a de llocos Sur , hi jo de Ca ta l ino y Sever ina Sel is , 
no sabe leer n i escr ib i r n i firmar, es de es ta tura baja , cuerpo 
delgado, pelo, cejas y ojos negros, na r i z algo chata , boca re -
gu ia r , b a r b i l a m p i ñ o y color t r i g u e ñ o con u n a c i c a t r i z notable 
en l a punta de l a oreja izquierda , para que en el t é r m i n o 
de 30 dias, contados desde la p u b l i c a c i ó n del presente «d ic to 
en l a « G a c e t a oficial de M a n i l a , » se presente á este Juzgado 
6 en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera, á contestar y defen-
derse de los cargos que le resu l ten en la causa n ú m . 2374 que 
se sigue d e o l c i o contra el m i s m o por lesiones, apercibido que 
de no ver i f loar lo dentro de dicho t é r m i n o , se le d e c l a r a r á r e -
i 
b e l d é y con tumaz , p a r á n d o l e a d e m á s los perjm., 
recho h u b i e r e lug-ar. ^ 
Dado en S . Fe rnando , 28 de Oc tubre de 1893 —pra 
Por et presente, e l lo , l l a m o y emplazo al proep., 
Gac i l l , i n d i o , de 52 a ñ o s de edad, na tu ra l de T S 
c í a de Man i l a y vecino de A l » v a de l a de Paño» 
l a t u r a regular , pelo canoso, cejas negras, ojos pardo, 
barba escasa, ca r i - l a rga , color moreno , boca y cue* 
y con una c l c a t n z t ransversa l en la f rente , pa¡.T 
t é r m i n o de 33 dias , contados desde la publicación4 
edicto en l i « G a c e t a of icial de M a n i l i , » se presentp 
irado á notificarse de l Real auto r e c a í d o en U c. -
1665 que se sigue con t ra el m i s m o y otros por 
d r i l a , approitMdo q u e d e no h^cedo den t ro de di»?6 
se d e c l a r a r á rebelde y c o n t u m a z , p a r á n d o l e adem. 
j u i c i o s que en dprecho hubiere l u g a r . 
Dado en S Fe rnando , 2 de Noviembre de igc» 
B e í a l u y Roure —Por mandado de s u Siía.—ASPÍ;,"" 
n e ü L ó p e z , F i d e l O b e j a t . 6 
D o n Luis Sarela F i g u s r o a , Comandante graduad 
de l a segunda C o m p a ñ í a del 22 T e r c i o de la Rn 
y Juez i n s t r u c or de l a causa i n s t r u i d a contra i r 
y otros, por e l del i to de robo en c u a d r i l l a , vmi,1 
t e n c i ó n i l ega l 0a« 
Por el presente, c i to , l l a m o y emplazo a l procesari 
C i r í a c o N - , vecino en el bar r io de S ibaenan térmh, 
Giibecera, sol tero, h i j o de T o r í b i o y de Rafaela i ¡ \ 
d e m á s c i rcuns tancias personales se i g n o r a n , para'«' 
t é r m i n o de 30 d í a s , á ¡ c o n t a r desde l a p u b l i c a c i ó n ¿A ¡¡ 
e n la <6 ceta of ic ia l de M a n i l a , » se presente en J 
de i n s t r u c c i ó n s i tuada en l a casa cuartel da la ¿2 
de esta c i tada Cabecera, á fin de que sean ol(io¡ 
cargos, bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser declarado rebel 
compareciere e n el refer ido plazo, s i g u i é n d o s e l e el in^ m 
haya l u g a r . 
A 'a vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (q. D . s] 
requ ie ro á todas las autor idades , tanto c iv i les coao — 
y á los agen t s de la p o l i c í a j u d i c i a l , pnra queprac¡ 
t ivas d i l igenc ias en busca del referido procesado 75, 
habido lo r e m i t a n en ca l idad de preso con las ^ 
convenientes á l a c i t ada Gasa cuar te l y á m i dispotí 
a s í l o tengo acordado en p rov idenc ia de este dia • 
x Dado en Capiz á 10 de N o v b m b r e de 1893.—Luis Sas 
ÍU manda to , E l G u a r d i a de 2 . a — G u i l l e r m o Anda i^ [ 
D o n C á n d i d o Fernandez P a r r e ñ o , C a p i t á n de la 5.a a 
del 22 Terc io de la Guard ia C i v i l y Juez i n s t r i á 
causa seguida con t ra io^ paisanos Gregor io P idol 
P i d o y Franc i sco Grenda io , por haber amarrado'i 
en e l cepo á 3 Guard ias c iv i l e s . 
Por l a presente r equ s i tor ia , l l a m o , c i t o y emplau 
d ido T a y o . Pab'o Escotoo, An ice to Pido y Miguel Bt 
sanos, na tura les y vecinos del ba r r io de IgbalaDgsd 
c l ó o de l pueblo de Bugason , de l a p r o v i n c i a de Ana 
que en el preciso t e r m ' n o de 30 d ias , contados desS 
b l i c a c i ó n de esta r q a b i t o r i a , en l a « G a c e u de Mauili 
parezcan en l a c á r c e l p ú b l i c a de esta d b e c e r a áoi 
s i c i ó n , para respon ler á los caraos que les resul tan eaL 
que de ó r d e n Sup r i o r se les s igue , por haber atroi 
.causado contusiones á 3 Guardias c iv i les , el d ía 20 j 
de 1891; b ' j o auerc ib imien to de q u ^ s ino camoarecen e 
fijado, s - r á n declarados rebeldes, p a r á n d o l . s el perj 
haya l u g a r . 
A su vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (q D . g.) 
requiero á todas las autoi idadea t a n t o c iv i l e s comí 
y d " p o l i c í a j u d i c i a l , para q u ^ p rac t iquen activasdiB 
en busca de los refer idos C á n d i d o Tayco, Pablo Escoto 
ceto Pido y M g u e l Bello^ y en caso de ser habido!,! 
m i t á n en clase de presos, con las seguridades convaj 
la c á r c e l p ú b l i c a de esta Cabecera y á m i d i s p o s i c ó a , 
l o ' t engo acordado en d i l i g e n c i a de este d i a . 
Dado en S. J o s é de B u a n a v í s t a á 2 de Noviembra d| 
— C á n d i d o Fe rnandez . 
1 
• i 
Don J o a q u í n Rodrigues de l a Fuente , l .er Tenien 
m i e n t o de L í n e a M i n d a n a o n ú m . 71, Juez inslruclol 
causa seguida de ó r d e a del Sr T e n i e n t e Ooronell 
del Reg 'mien to a l soldado de l a 5 .a C o m p a ñ í a Jacú 
gen io Pe t rooa . 
Usando de la j u r i s d i c c i ó n qua me concede el Cíáigíj 
l i c i a M i l i t a r , por la presente requis i tor ia , l l amo , cito yt 
á d i c h o sold->do, n a t u r a l de Camal ig , p rov inc ia de Cu 
Sur, soltero, de 27 a ñ o s de edad, cuyas s e ñ a s particulii 
las s iguientes: pelo negro , ojos pardos, nar iz chata, baÉ 
guna , boca regular , color moreno , y de un metro 57|)ili 
t u ra , para que en el t é r m i n o de 30 dias, contadcis 
fecha de p u b l i c a c i ó n de esta r equ i s i to r i a , en la «Gifi 
M a n i l a , » comparezca en l a F u e r z a del P i l a r de esta f 
dar sus descargos, bajo a p e r c í b m i e n í o de ser declanl 
b e l d é sino compareciese en el refer ido p lazo , siguiéM 
per ju ic io que haya l u g a r . 
A l a vez, en n o m b r e de S. M . el Rey (q . D . g.) f« 
requ ie ro á todas las autoridades tanto c i v i l - s coiso a| 
y á los agentes de la po l i c í a j u d i c i a l , para que p radM 
l i v a s d i l i g e n c i a s e n busca del refer ido procesado y c^' 
habido , lo r e m i t a n en ca l idad do preso con las segurid^* 
venientes á l a Fuerza del Pi lar de esta Plaza á mi l 
c ldn , pues asi lo t engo acordado en d i l i g e n c i a d M * 
Y para que l a presente requ is i to r ia , t enga l a . dQBB 
b l i c i ü a d i n s é r t e s e en l a « G a c e t a de M a n i l a » . 
Zambovnga , 9 de Nov iembre de 1893.—El Juez instrueq 
q u m R o d r í g u e z — E l Secretario, S i l v e r i o San J o s é 
D o n D o m i n g o V á r e l a R o d r í g u e z , p r i m e r T e n l 'n te del 
de L i n e a M i n d a n a o n ú m . 71 , Juez i n s t ruc to r d e l » * 
g-uida cont ra e l soldado del p rop io Reg imien to , lUf&M 
P. N . C por la f a l l a grave de pr mera descrean W 
Por la presente r e q u í s i i o r i a , l l a m o , c i to y e m p l ^ " ' 
c ío Ñ a s . P. N . C. h i j o de layetana, y de P. N 
del H e g i m i e n t o de. L i n e a Mindanao n ú m . 71 , na,-ari| 
m a l i g , A l b a y , í s o l t e r o , de 25 a ñ o s de edad, y de OIM 
fleiador de a b i c á , cuyas s e ñ a s personales son las 
pelo n e g r o , c jas y ojos a l peio, color moreno , nar 
b a r b a - l a m p i ñ a , y boca regular , de es ta tura un ine'^. j 
l í m e t r o s . S e ñ a s pa r t i cu l a re s ; t iene va r ios lunares e ü l 
p i r a que en e l preciso t é r m i n o de 30 dias, contados ^ 
p u b l i c a c i ó n de esta requis i tor ia , en l a *Gacet i oficia'gj 
A r c l i i p i é i a a o , comparezca en l a res idencia of icial (¡e' 
i o s t r u c t o r "s;ta en e l Cuar to de Banderas de dicho 1 ^ 3 
dentro de la Fuerza del P i l a r de esta Plaza y á 'ijií 
CÍÓD, para responder á los cargos que le r e s u l t " » w ,A 
que se le s igue por la fal ta g rave de p r i m e r a de'fr'p|j 
p 'e, bajo ape rc ib imien to de que s i no comparece e" (ij 
fijado, s e r á declarado rebelde p a r á n d o l e el perjuicio i | 
l u g a r . n \ t ín 
A s u vez, en nombre de S. M . e l Rey (q. D . g 1 
r -qu ie ro á t 'd-is las autoridades t an to c iv i les como ' cjt 
de p o l i c í a j u d i c i a l , para que prac t iquen activas 011 "ncí 
busca del referido acusado Ignac io N-is , P. N . C. y ^ 
ser habido , lo r e m i t a n e n clase de preso, con las s * K 
convenientes á esta plaza y á m i d i s p o s i c i ó n , asi 
acordado en d i l i g e n c i a de este d i a . \j<,iei*-
Z . m b o a n g a , 27 de Oc tubre de 1893.—Damiogo ^ ' 
IMP. DE RAMÍKEZ Y COMP.'—MAGALLANES, 
